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Sebagai salah satu sarana transportasi yang menghubungkan antar kota dan 
antar proponsi bus memiliki peranan yang sangat penting bagi tercapainya 
kelancaran transportasi. Oleh karena itu, perusahaan bus berlomba-lomba menarik 
minat para konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. 
Persaingan dalam hal biaya transportasi, kenyamanan, pelayanan dan keselamatan 
perjalanan ini mulai disarankan sebagai salah satu faktor utama untuk 
memperhatikan pangsa pasar dari sebuah perusahaan tersebut. Untuk lebih 
menarik minat para pengguna jasa transportsi umum, maka dengan ini diadakan 
suatu perbandingan dua perusahaan yang berada dalam satu jalur tujuan dengan 
kelas yang sama, sama-sama memiliki rute, armada, pelayanan dan tarif yang 
hampir sama pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya 
operasional kendaraan yang dikeluarkan oleh BPU. Rosalia Indah dan PO. Maju 
Lancar, dan mengetahui metode peremajaan armada yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut. 
Pengambilan data dilakukan di kantor perwakilan BPU. Rosalia Indah dan 
PO. Maju Lancar di kota Yogyakarta dan kantor perwakilan BPU serta POdi kota 
bekasi sebagai tempat pemberhentian bus dari Yogyakarta. Data diperoleh dari 
wawancara, observasi dan kuisioner. 
Hasil pengambilan data penelitian didapat biaya operasional kendaraan 
pada BPU. Rosalia Indah pada tahun 2013 adalah Rp. 1.530.309.000. Besarnya 
biaya transportasi pada tahun 2013 adalah Rp. 140.138. Biaya operasional 
kendaraan PO. Maju Lancar pada tahun 2013 adalah Rp. 1.344.102.000, dan 
besarnya biaya transportasi adalah Rp. 149.344. Biaya transportasi yang berlaku 
sekarang pada BPU. Rosalia Indah adalah Rp. 150.000 dan PO. Maju Lancar Rp. 
155.000. Metode peremajaan armada pada kedua perusahaan bus dilakukan 
dengan melakukan pembelian chassis  baru pada perusahaan karoseri Adiputro 
dan melakukan rebody terhadap bus yang mempunyai model lama dan sudah 
mengalami kerusakan, serta melakukan service atau pengecekan total secara 
berkala. Berdasarkan pendapat penumpang tentang kesesuaian biaya trasnportasi 
dengan pelayanan yang didapat oleh penumpang diperoleh jawaban bahwa 
sebagian penumpang menyatakan tarif atau biaya transportasi sudah sesuai dengan 
fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan otobus. 
 
Kata kunci : Bus AKAP, metode peremajaan armada, biaya operasional 
kendaraan, biaya transportasi. 
 
 
